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Presentación
Investigaciones Sociales, revista del Instituto de Investigaciones Histórico
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde una pers-
pectiva integradora de los estudios en Antropología, Arqueología, Historia,
Sociología, Trabajo Social y Geografía pretende contribuir al debate del
desarrollo de un pensamiento emergente en el Perú y América Latina.
Los fundamentos del conocimiento en América Latina se encuentran en
un proceso de revisión profunda, que se sustenta en un cuestionamiento de
la propia subjetividad positivista, desatada como parte de la mutación de
todo un período histórico: aquel asociado a la modernidad europea, cuyo
agotamiento envuelve también los principios epistemológicos que sustenta-
ron los modelos de conocimientos impuestos en todo el mundo desde el siglo
XVI. La búsqueda de una forma distinta de conocimiento, centrada en una
dinámica enteramente nueva de conocer, de reencuentro y reapropiación de
los saberes múltiples de América Latina, que de alguna forma originaron la
utopía de una racionalidad liberadora, es uno de los retos mayores de esta
parte del continente a inicios del siglo XXI.
La respuesta al cuestionamiento del conocimiento en América Latina se
plantea desde los propios fundamentos epistemológicos de las ciencias so-
ciales y de la exigencia de construir un paradigma endógeno, que no solo
recoja la crítica al paradigma positivista, sino que, fundamentalmente, en-
cuentre sus raíces en nuestras propias circunstancias y exprese la compleji-
dad de la realidad de nuestros países. De alguna manera, las culturas de
América Latina lo vienen desarrollando desde hace siglos en corresponden-
cia con su medio ambiente natural, en su originalidad y creación de conoci-
mientos tradicionales y actuales.
El desarrollo del conocimiento en América Latina se plantea desde las
propias bases epistemológicas de las ciencias sociales y de la gestación de
un pensamiento que apunta a la elaboración de un saber emergente. La pro-
ducción científica de la particularidad de América Latina revela toda la po-
tencialidad del contacto con la vida real, la vivencia personal, las circuns-
tancias y el medio natural. Construir un paradigma propio significa definir
que las condiciones de América Latina son singulares, únicas y diversas,
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consiguientemente el conocimiento requiere de conceptos endógenos elabo-
rados desde una situación muy original, nuestro continente es portador de
una identidad diferente a otros espacios del mundo.
La endogénesis explicativa demanda que la singularidad de América
Latina no puede expresarse en una teoría descontextualizada, a partir de
conceptos que fueron elaborados para dar cuenta del mundo europeo, que
pretende ser una concepción única y de validez universal por la repetición y
la reiteración. El desarrollo de un paradigma endógeno no supone aislarse,
al contrario, requiere ser parte del proceso de acumulación de los conoci-
mientos contemporáneos, de perspectivas teóricas que hagan posible la bús-
queda de la creatividad propia. La singularidad, lo local y específico de las
vivencias y situaciones de América Latina solo puede entenderse dentro de
una referencia teórica general, en una concepción holística y sistémica, cons-
truyendo categorías geohistóricas y no imperiales, que incorporen lo nativo,
lo atrasado con lo civilizado y europeo, en igualdad de condiciones, sin
negar a ninguna de ellas, más bien ambos aspectos son parte de una misma
situación y se explican mutuamente.
Investigaciones Sociales presenta en este número un conjunto de estu-
dios desarrollados en la Facultad de Ciencias Sociales con el propósito de
fomentar un pensamiento científico cada vez más integrado y enraizado en
la realidad del Perú y América Latina. También, de manera especial, pre-
senta las nuevas perspectivas metodológicas y epistemológicas que se de-
sarrollan en nuestro continente, como parte de la búsqueda de caminos
cognoscitivos originales.
